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Wirtschaftlichkeitsbetrachtung von CFK-Bauteilen im Automobilbau 






Geringes Gewicht, hohe Festigkeit und Steifigkeit sowie niedrige thermische 
Ausdehnung – mit diesen positiven Eigenschaften erobern 
kohlenstofffaserverstärkte Kunststoffe CFK immer neue Anwendungsfelder, 
beispielweise in der Automobilindustrie, der Luftfahrt, dem Maschinenbau, der 
Energietechnik und der Medizintechnik. In diese Bachelorarbeit werden man 
durch einige Beispielberechnungen, um den Wirtschaftlichkeitsbetrachtung 
von CFK-Bauteilen im Automobilbau zeigen. 
 
 
 
 
 
